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Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-
Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik sampai selesai. Skripsi ini berisi 
tentang “Upaya Pemeritah Daerah Bojonegoro Dalam Menarik Investasi Asing di 
Sektor Non-Migas Tahun 2013-2017”.  
Penulis membahas lebih dalam terkait upaya pemerintah daerah Bojonegoro 
dalam menarik ivestasi asing di sektor non-migas. Masuknya tiga perusahaan asing 
sektor non-migas yang berinvestasi di kabupaten Bojonegoro tidak lepas dari 
regulasi tambahan yang dilahirkan oleh pemerintah daerah sebagai branding 
position PEMDA. Melalui paradiplomasi pemerintah Bojonegoro berusaha 
membuka kawasannya sebagai kawasan industri yang ramah investasi asing. 
Adapun penulisan maupun penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak 
kekurangan baik dari segi materi penelitian yang disajikan maupun dari sisi analisa 
kasus, Penulis menerima saran dan kritikan agar kelak penelitian selanjutnya dapat 
lebih baik dan bermanfaat bagi mahasiswa- mahasiswa hubungan internasional. 
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hingga dapat memperoleh gelar S.IP jurusan  ilmu HI UMM. 
2. Keluarga besar penulis terutama terima kasih banyak untuk kedua orang tua 
penulis, ayah penulis Alm. Robai dan ibu penulis Ibu Ponirah. Tidak lupa 
saudara kandung penulis kakak Suwoto, kakak Suliani, kakak Suliadi dan 
kakak ipar penulis Hadi Kusno serta tidak luput Almh. kakak Suliana yang 
mendukung penulis baik moril maupun materil. 
3. Kedua dosen pembimbing yang penulis hormati yakni Ibu Demeiati N. 
Kusumaningrum, MA dan Bapak Havidz Ageng Prakoso, MA yang selama 
ini telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan sabar untuk 
membimbing dan mengarahkan penulis selama masa penyusunan skripsi ini 
dengan sangat baik. 
4. Kedua dosen penguji yang  penulis hormati yakni Bapak Najamudin 
Khairur Rijal, M.Hub.Int dan Bapak Ruli Inayah Ramadhoan, M.Si yang 
selama proses sidang berlangsung memberikan saran dan arahan yang 
sangat membangun sehingga penulis dapat lebih memperbaiki lagi 
kekurangan skripsi penulis. 
5. Kepada seluruh dosen jurusan HI UMM yakni Bapak Gonda Yumitro,MA, 
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